



























Change of Normative Attitude toward Helping through
Interacting with People with Special Needs among Students of
Nursery Teacher Training Course: 









































































































































































































































































＊＊p<.01  ＊p<.05  † p<.10
Table ４　実習の事前事後の規範意識，自尊心， 
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特別なニーズのある児・者との関わりによる援助規範意識の変容―保育実習Ⅰ（施設）の事前事後の調査を通して―
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